



lastrción de .aucios, clm.Dic¡dos. re.. laalls
g¡cetillas, ea primera, terctn ,[UUI¡, JlI~lj¡ a
precios convencif,n¡ Its.
I:::squelas deddullcIÓ." JUI••ra , c.a¡ha
á precios reducid05.
las 1" POI'1ietas, lje le obli¡!a muy política), di
plofll:iticamtnte a Ilbando'l:lr el gobierno de
la Ilación.
,Consecuencias de lo que ha venido suec-
diendo~
Ahora las tocarnos,
Ha llegado el cOllfliclO, lo ínl'spf'rado, y \'a·
mos iJ apelar al re¡·ur·u de :-.it'mple, :i qllt' pi
seilor Sagasl; ¡'UII sus !Iombl'!"s ..ar¡ue url alo
lIaJero ~ la silua.·iríll iJ que no:. hall cunuuci
do los conservadores.
La hisloria t1r siempre.
La que SI' iniciO t.:tln la I'('aci'illn en 1812,
rué ~eeundada ('11 18~3, se I'rpilio en los años
1836,1843,1856, l862, Yse viellc repitiendo
de,de IR89.
,Sucellel'il ,Ihora lo mísmo~ CI'ef'1ll0S qut' si.
Pero SI con ello St' hall lit' salval' b palria
y ~as inslilVciones lo daremos pOI' lJipn emplea-
do, si como indican las corrientes de estos
días es f'1 Ilalllallo a los consejos d~ la enrOlla
el partido liberal: pero 110 por eso hemos de
dejar de SOSlener nuestro crilerio.
Oobl3remos la cabeza si Sagas!:) se encarga
de la dirección de los deslillos del pais; pero
ni es tiempo ni e~ ocasión.
Solo razollrs importantísimas de Est:¡do y
dc gralJ ;llteré~ IHtlrio pUf'den acons..jarlo, y
eu esle sentido lo admitimo's: Ilero como con-
l't'llient'Ía I>olitica y de partido lo cundellamos
)' lo condellarf'/Il0S :.il·mpre.
CI¡)1't) f'i que los prohlemas acumulados,
así en ('1 ordell polftico como en el f'conomico
Ó lin3ncil"ro, son ~ravísimos y de diricil solu
ción, prro t,f'S qll~ :.if'mprf' han de ser nues·
tros 3rni~,'li lo:. cirilwos!
J'Ol'qllt" rt':'lIlta del balance polílico Iu'cho
t, enlllal' df'~d<> la rl'st:wraci,in, qllt' el partidu
liheral. Cllanl:ls vl"ct'.5!1a reco;rido el poder,
ha sido ti brllt'I1.'iu dI' im'PII!arifl, ha¡'il"ll(ln
siempre los CllllSf'l'v'lllort"s rl P:lfu'l de Pi atas
y eu t'sle C3:l.n ,"cll:H es pi qlle se nos adjtl
<lit'" ~ Ins lilH'ralt'~!
El ya cOllocido~' por dt.:milS m:wnsradu;
Il0S cUf'Ig-a .sirlllpI'e la Ilación lo p"or entrl' In
m:ís nulo: y \'11 estf' sf'lltido pnlflldpmos q'lP
110 es ocasión uro r"co~f'r la herPllcia de ln~
conser\'aJol·es. tan rUIlf'Sla como luda:. las que
1l0S legal'oll, de til"mpo ínnH'mol'ial,
Ati em~ s ('Oll! i 111] amus !O;'ltf'O iend o qIU' mie n"
U'as la siLU:ll'iún f'contimica para el ario
próximo no Sf' lf'i!alicf'. !lo ~5 Iwl<tf!'Hlor el po·
tler. y entf'fldf'f\lo"i qllf' no hay liempo para
hílCf'r UIIlIS clecci\lIll's, hacl'r linos presupues·
tos verdiHI, qllC salbra~lln il la opinión, y con
!lnaS Corles qlle 'f':ln la If'g'ílim<l y espOnl:lo
n,';1 l'eprl'SPlllaciúll df'l pUI'hlo r¡lIe pa~a.
"ElIli<'lldf'fl In.; pI'ohnnlbres fJlIP. saben mas
qlle nosolros fJ ll~ lodo lo dicho en breves li·
lIeas pupdr h¡:cf'rse~
Pues !I;'I¡;aS{'; prl'n como no hay posibilidad
humana que en lall brf'\"e espacio de tiempo
put'da hacrr Tt>,qlllarmmle-Ilo l~ipll-t3nl<l::t
cn..3.,. 110\; ar,'I'r;1I1l0'i a 111I('''lra Hipa, pxr!a
malldo ¡Dios 1105 lenga ue su lllallu!
Jaca 23 de Febrero de 1901
LLEGÓ EL CONFLICTO
,V 'luién lo resuelve~
Trisle sino el del partido liberal.
Desde .quell, crisi, del 89, lIam,d, de 1,
corazcllada, el partido que acaudilla nues·
tro ilustre jere el Excmo. Sr. D. Práxedes
~laleo Sagasta. se ve precisado a recoger' el
poder 1);)I'a I'r.solver los grandes conflictos;)'
una vez resueltos, walldl) pued~ apruvechar
el tiempo en hacer administración barata, por
--~~---
Conocidos de sobra los anteriores nombres'
palmaria y latente su gestión noble y desin-
teresada en pro de los inlel'est'S del distrito
que de nuevo aspiran arepresentar, nue~lros
amigos, idelllilicadus en un lodo con las aspi
raciones del clIl'rpo elecLoral del Alto Arilgófl,
acuden lluevalllCllle :'l IOi conll('IOS confiados
1'11 que el elemento ¡ibt'ral del país, no diror-
ciado con la pro3pcridad de los illtereses del
mismo, prcs13ra su dccidid<l protección V va·
Iimiento á la calldidatura de mayoría qUf" como
ponell. dando JlueV,1 y vital prueba Llcl acen-
drado sentimiento liberal que siempre y en
LOdo momento IJ:J caract~rizado y disling-uido
á los hijos de esLas montañas.
Si los hechos, mejol' que las hueras pala.
bras, carucLeriz:w los aclos de las personas,
rilas diriln anle la faz del distrito de Jaca, si
el pUlido liberal obra prudentrmente y re~·
ponde:i los deseos de lodos al presenlar a
lIuestl'OS indicados correligionarios como can·
didaLOs:i Diputados provinciales, ~'a que los
Sres. Solano, Gavín y Lalaguna, han llevado
anteriormclIle la rcpresclltación de nueslros
inlereses en la Di¡w(ación de ]uesca, y lodos
hemos visto en sus :-lctos y hrchls ese celo y
earilio que sólo pueden lIsar los hijos del país,
que conocen J>3lmo 3 palmo las neet'sidades
de los pueblos)' que sientt'lI, eomo si ruera
CClsa projJia, 1.1 Illa)or sali:,,ra{'cióll en el pro·
greso de sus inler!"ses, eX!lt'rimelltalldu, al
verlo así, no el or:;ullo de la vanidad, sillo 13
complacencia de halJer cumplido con su de·
ber, respolldiendo a la ctllll1anza que en ellos
depositó el cut'rpo electord.
Va saben, pues, nucslros amigos ('u~1 es la
mallera de sentir y obrar que el parlido libe-
ral del Alto Aragón se impone en las l'róxi
mas elecciolles de Diputados pro\'inci:llt':<:, nor·
ma que aplaudtran todos nUE':.tros corr<>lí;rio·
narios, y ;i cuyo truor sUlIlarán sus pre~Hi~itls
é influencia en I>ro de los candidatos rerel·i·
dos, ya que ellos simbolizan las a"piraciones
de todos, '! en cuya elección, con ó ¡;:in opa
sición, estará de fijo interesada 13 inmensa
mayoría del cuerpo electoral, genuina y pro·
badamellte liberal, deseoso de prestar un llue-
vo tributo en ravor de la noble caUS3 qut'
siempre hemos derenrlido, hoy quizú nüs
apreciada que nunca, dadas las cireullS13llcias
que al presente rodean en E~paila a todo lo
que es progreso, vida propia)' libertad,
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~3 Sdbad•.-San Florellcio '1 SaBlas liarla, lIargadta
, Romana.
'2·\ VQminge.-Saatos Matías, Modesto, Sergio, itdil-
berto.
~5 Lunt$.-Santo~ Cesáreo, lJonato, Valero y Serapio.
~6 Mar/es. -Sant05 Alf'jandro, For!uBalo, Alldrós y
PClrlirlo.
~7 Jfiircol"'.-Saatos Baldomero, Lázaro, I.eandro y
GasHio.
28 J"tveI.-Santos Basillo, Procopio, Justo, Ruftno J
Macarlo.
I Vi'''''f.-EI Santo Aagel de la Guarda y S. Rosendo.
.~=======
BOLSA
COlización .ficial d,¡ ti d, Febrero.
"por lOO interior. . . . . . . . • • .
"por tOO exterior., . , . . , , _ . .
ArnortizalJle al ... por iOO.. . . . , , . .
Aduanas. . . . . . • . . • • . . .
Cubu de 1886. . . . . . , , . , . ,
Id. de 1890, . . . . , - . • . . .
rilipillU... . . . , . , .• .,.
Acciones del Banco.. . . • . . . . . .
Id. de la Ta~acalera. . , . • . . ,
r.ambio sobra P¡rls., . , . . . . . . ,
Id. id. I.ondres., . . . • . . . ,
~ IlOf 100 español en f'aris. . • . . . . .
E'I he!: Trimestre UN! peseta.
fotu: Semestre n~o pesetas, 5 al año.
ExrllAIU!1I.0: Id '" pesetas, 8 al'Do
Como se supoaia, no hag prosperado .Ias tende~cias bao
ji~t.n, que se intentó imponer i los precIOs del trigo, \'01
\¡endo i reinar la firme:r.a en todos los mercado5, y muy
prlllcipalmente en el de Barcelolla, regulador, como es sa-
Lidu, de los re~tantei de España.
fúndase este nuevo aspeclO del mercado triguero en b
progrtsi\'¡ elevaciOIl de los cambios, q~e cada dia lIific!JHa
115 las Open.CiOlle5 con productos uótlCOS, , en la millo·
n ión de las existencias de trig(¡S del pais, hOJ ,a illSufi·
¡ienles pJra atender al consumo hasta que se recoja la
próxima cosecha.
He aqui los precios que hao regido durallle la s.emana:
DarcdOJ1!J - Candeal C1s\illa, a~¡50 pesetas cahiz - Ce·
bdlla, de -:7 ~ !8 id id. .
ZaragozlJ.-Gal:Jl:lin monle, de ",3 a4.4 pesetas caluz;
hembrillas, de ",0 a40 50 id. id.; buerta¡ de 3S a 39 idem
idem -Cebada de i8 i i9 id. id.
Eo nueslro almudi domina la calma más completa, sos-
teoiéodose el precio de .w pesetas eabiz que ha regido ell
!emanas alllcriores.
Se ha sellalado el día 1.0 de Marzo próximo
para la rCllovaciún de las Diputaciones pro-
\'illcialf"s en aqut'lIos distritos que, como su-
tcele en el de Jaca, caduca el mandato de los
eleclOres cerca de las personas que en ellas
1J"1l rl"prescntadll los intereses confiados á su
geslióll.
El partido liberal del AllO Aragón, obrando
PI) lIn 10UO de acuerdo con el indiscutible jerc
del mismo en el parlido de Jaca, Exemo. se-
flor duque de Bivona, presenta nyevamente
para la reelpccióll de llipulauos provineiales
a IHlt.:slros queridisimos amigos
D. Manuel Solano Marco,
D. Manuel Gavín L6pez y



































































tos reos de estafa y entrtgados á los Tribunales,
además de seguir con la nota de prófugo.,
Los que no bayan de tervir en filas podrán: conti-
nuar en los pontos de 8U re~idencia, aunque no en
el extranjerol solicitando el permiso de la autoridad
militar,
Los cónsuletl publicaran avisos respecto á este in·
dulto para ~ue se enteren de él los españoleH resi·
dentes en su demarcación, cont:indose el plazo de
cuatro meses para solicitarlo, desde IJ'publicaci6n de
dichos aviso!!. '
•••
AtJibuye El Libera.l estas declaraciones al señOr
Sagasta:
.oreo-nos decía :l.nocbe el jele del partido lihe·
ral-que ni el mismo Silvela &abe á estas horas la
solución que va á tener la próximll crisis. Yo, por
mi parte, declaro francameote que fa ignoro.
Su vuelta al poder la considero hondamente per-
turbadora, porque sobre no disponer de elementos
para reSolVE'r los graves problemas pendientes, tiene
además eD contra suya esa nota vaticanista y reac-
cionaria que tanto daño le ha hecho en la opinión
liberal del país.
Se quiere justificar la entrada de Silvela por la
necesidad de legalizar la situación ecouómica, di·
ciéndose que, realizado esto, vendría inmediatamen·
te un cambio de política, Pues hasta eso 10 couside·
ro yo descabellado.
Nadie en peores condiciones que Silvela para lIe~
val' á cabo esa empresa. No cueota con la mayoría
porque ésta, ya se ha visto, está declarada eo canto:
Des, y sólo atiende á 8US caprichos f.o al deseo de los
distintos jefes que la solicitan; y si á esta falta de
disciplir.a y cohesión de la mayoría se une la guerra
sin cuartel que le anuncian las oposiciones, se com·
prenderá fáCilmente 1ue son grllnde8 los obstáculas
con que ha de luchar Silvela para sacar del Parla·
mento los nuevos presupuestos.
De DO ocurrir un cambio de política, Mnsidero
mejor ~olucion la continuación en el poder del gene·
ral Azcárraga, previa una amplia modificación en el
actual gabinete.
Es cierto que el general Azcarraga tendría que
luchar ta?lbiéu COD ~a indisciplina de la mayori8¡llt-
ro contarla en cambiO con la benevolencia de las
OpOSICiones'
Mi opinión respecto á un gabinete de conceotra-
ci6n e:! ya badante conwida para l1ue tenga n~ce­
sidad de repetir que lo imagino esto un imposible y
qne, por lo tanto, no cOlltará CaD mi voto.
Si la Corona ilama á l:lUS cooeejoe al partido libe·
ral-cosa que ignvro-yo aceptaré el poder, diRpues-
to á afrontar todas las dificultades, PUtHtO que ~ste
es si~mpre el deber de los p:t.rtidos monárquicos.
MI programa, y co~ esto contesto á los periódicos
que me excitan á que lo formule, será, como no
pUE'de meoos de serlo, liberal, muy libtral1 cuanto
sea necesario, respondiendo á mi historia de toda la
vida.
~n. ninguna nación de Europa reviste el probleIDa
religIOSO la 8uma gravef'.iad que en la nnestra, porque
tampoco en ninguna de el1aa p<xiste un {lartldo
siempre dispuesto á entablar una guerra ciVIl. lle·
vaudo por bandera la religión.
Este a8unto de las asociaciones religiosas el! de·
masiado importante para resuelto de uu golpe y de
un modo radical. ,
No basta decir que hDciJndose cumplir el Concor·
dalo desaparecerían tales 6 cuales Ordenes, ~rque
dentro de ese mismo Concordato hay dispoRIcionell
que uoa serían más perjudiciales que convenientes.
Fste asunto hay que llevarlo con mucho tino y
reseIva. y puede resolvers" en bien de todos sio los
radicalismos que piden algunos exaltados,
En pro de la lolución SlIvela
Leemos en cEI Imperciab:
cLolI círculos políibc08 estuvieron ayer poco aui·
mados, Las conversaciones versaban prinCipalmente
sobre el tema de la próxima crisis, y la creencia de
!os mas Be acentúa en favQr de que el Sr, SilveJa
volverá á formar ministerio.
Unos dicen que lo formará para legalizar la ¡itua·
ción económica en un plazo breve aludiendo á qlle
contratr4 compromi.o dI'. qu. ont..., de lds_acaciollt'
del vera.no hayan apr01Jodo la~ Cáma.ra. ws prtlU'
puedo' pa.ra. 1902, DO incluyendo en el proyecto
aquellas no.,edades que pudieran ser motivo de ¡m·
plias discusiones, y otros afirman Que el Sr SlIvela
no aceptara el E'Dcargo, si no es para prtsentar ua
proyecto serio con la~ reformas que representa el
programa económico del partido.
y ha,. que suponer que eatos interesantes extre·
~egún la real orden circular dI! Gobernación que
p~blica uyf'r la «Gaceta», 108 prófugos y mozos no
ailstadoll que despeo acogers~ á los beneficioEl del
real ~ecreto. de indulto de 7 del actual presentaréu
su~ 1O¡:¡tancI8~ al alcalde dd pueblo en que residan,
qUle!l las dara el curso que en la rtlferida real Orden
se el:ltablecel para que, informadas por las comisi(l·
n~s mixt~s. de ~eclutamiento, lIegutD esas instan·
c~as ~I mlOl8~eno de la GoUernaclÓn. Lo mismo pr&.c·
bearan 108 consules e¡:pailoles con las de 108 que re·
sidan en el extJanjero.
Tanto éstos como los qne estén en la Península
podrán, sIltes d.e. que se resuelvan sus solicitudes,
efectuar el ~epo¡;:lto ~~ las 1.500 ~setas, importe
de la redenCión. Tamblen podrán redllllim~ después
cuan~o lo hagan lOE del reemplazo corriel/te. La re~
denclón se hurá cn las tesorerias de Hacienda Ó en
los con8ula~os, y se determina la forma en que és-
tos han de n:gresar en el Tesoro las 8umad que re·
cauden.
.Los mozos aUHentt>s de la localidad en que fueron
ah:ltaJ08 alegarán las excepciouea que Ir.8 asistan
en la forma que previene el orto 95 de la ley de re~
clutamiento
L~s ~ou~l:!lados no concederá u recunlOs para la re·
patr.laCIÓIJ SinO á los mozo!! pobres á quieot8 ya se
bublt,t.e concedido el indUlto, los cuales el no ée pre-
sentaaeo á servir, Beran considerados ~mo prcaun~
anliguo de Inglaterra, tiene el prÍ\'ilegio de
linar duranLe la ceremonia el cap 01 mainle·
tumce, Ó sombreru t..Ie ICI'ciopelo y armiüo,
p~rmalleeil', con los ujus fijos en el público, no
ocullando su tlisgusto.
Dicen loa matafísicos qua el tiempo es el número
r medida dal movimient.o.
Nosot.ros, qua ne somos metafísico., ereemOll que
el t.iempo •• un tornillo sIn fin, en derredor de ny.
rosca van girando sin canr las bajas del calendario.
Ha pasado el Carnanl-como todo palla en e.te
mnndo-y como en aste muudo t.odo vuelve, yol·
verá t.ambién .1 Carnaval.
. LaII gentes qua en los últimos dia! de crápula y
JolgOriO oorrierou preoípit.&udoslI por et abismo de
su ruina monl, Sil eougrsglLron después eu el
t.emplo para esouchar la terrible sentenoia de
muerte que uOlllauza la Iglesia en la f.ria ouar~a
de las Uellizal, ,
y no se elcucban ya los acordes ..nlnales de 1.
orquesta, preludiando voIUpt.U08&1l barmoníu, sino
el eco místico d. JI. aalmodia gregoriana que llt
eleva á 101 cielOfii entre nub.s de inoienso)' el color
violáceo de 1.. II&gradas vest.iduras.
Puede decirse que el Carnaval .s la primav.ra
del .spíritu como es la juventud la primavera de la
vida, y que la Cuaresma le nos figura el ot.olto del
alma oon los t.ODOS gris.s y sombríOI de la murte
y las boruscaa t.umult.uosas ael pecado, que busoa
refugio '!ln el olaustro soht.srio de la fe.
¡Venid, hermosol diu, á coafort.ar el á_imo con
la dulce plegaría de la oraoión!
Sois la paz, la duloe calma del coraz6n huml.Do,
hastiado da placeres 1 cOll""rtido á un .. .,ida apa·
cible y sosegada, á la vida del amor q.e calma ellal
horribles tempeltad'll, agitadoras conlltantes d. la
puión humana.
Cuando el espíritu se re.oge en la llambria nave
de nnest.ras cat..dral.. y alza su fnnte á los oielo.
e~trelladol en una noabe pura)' serena, con la sero·
Dlda.d augnlt.a del firmament.o, ¿qné SOD 101 place·
res mundanos, qué significan lo, goces materiales
al marcbitane como las bojas de la flor pisoteada
en un salón de baile ó ajada entre 1..1I1ivi....., m..•
nOI del vicio'
. En la vida necesita el hombre refrigerar en eepí·
rltu, calmar sus pe.ares, adormeoer IU8 pasiones
oon 81 arrullo de una eS¡J.ranu con801adora.
Esa: e~ la Cuarelma, el tiempo de oraoión y de
recogImIento.
Pero, bay que repet.irlo; .1 tiempo pasa y vuelve,
La rOllca d. la vida gira sin ce..r; 1 pal&rá la
Cuaresma, volverán lo!:! dias aglt.ad03 del Carna.,al
y JOI bombre. seguirem08.1 ouno impert.urbabl~
del tielJlpo, como .1 péndulo oscila con ..dmirable







Declaración real centra la religión católica.
A cOlllillU:lCióu insertamos el texlo del ju-
ramento que, en Vil'lUd de la ley que lija la
suceshlll a la cornn:) (acor se{llemenl), que data
de hace dos siglos. ll~llell que pl'esLar y sus
cribil' los rp)es de IIIgIOllerT3 en el momento
de subir::ll Irono. Al cumplir ahora Eduar·
do VII 1'1 prt>I'f'pLO conslilUciullal, los lores ca-
tólicus hall Jirigidl' al Lord Callciller ulla res-
!Jf'tUUl):l prOLf"Sla pidi/"II.lo qllr' :!lc.modilique el
Il"XIO de la llamada lJeclarucuin conlra la tran-
!íltb,'ilollCIQClÓ1l, omilif'lIdu los lérminos morli·
'icalltes para los católit'os.
La respuf'sla del Lord Canciller <Í la proles-
la, que fi"IllH!lan 30 lorfOs l'atólicos, rué que ,,1
I'P) Illl p(ldria nmilir palahra al~u"a de 12 d~·
clara¡:ióll, ~it'lldo III'Cf"~al'io pal'a esto que el
Par'lanlt'IILO volase Ulla lé)'. El Tllne,~, al rel3'
lal' l'~le incidente, reCOlloce I~ razoll que asis-
Le á los calólicos p:H'a qUt'jal'sc, y acollSt'j.
qul" "c prt"senlt' una ley tll el ~enLido qut' és
LO" pilleu.
lit' aquí ahora el lI')(\O de la declaracion
I1Lle, 4\ ahril' el Parlanlf'IlLO, rue leida por
Edu.rdn VII. ó m"jor tlit'hu, rt"prlida por es le
fl medida l1ue la iha ¡Iideudu el Lord Canci·
Iler, y que t~rmillada la doule leClura (pues
asi el Monarcél C\Jmo el Canciller tlmiall c;Hla
uno tilia copia de la dl'claración, que era la
qll~ iban Ill)'cndo), pi l'l~Y puso su nl'ma rn el
ejemplar !iU)'O, devolviéltdllselu al Lord Can-
ciller, que lo recibió oe.rodillas.
Esta declaración liene que hacel'se por el
soberano, ó en la coronaci¡)n ó en la all~rlllra
del Parlamento, segúll cual de eslOs dos actos
se verifiqqe primero.
Dice asi:
{(En preseu..:ia di' Dios, solemne y sincera-
menLe profeso, lestifico y declaro que creo
que en el sacr3menlo de la Eucaristía no hay
Irallsubst:olIlcial'ióu algulla lle los eleJlll'lltos
de pan y villa en el CUI'I'PO y sall~re de Jt'su·
cri~tu en ó dl'spués de la clIllsagr<lción de los
mismo!\ pOI' pl'l'~Olla alg-ulHl, sea quien ruese;
y qUl'" la ilJvoral'it'lll ¡) adol'adlill de la Vir~ell
)taría ti dI" Clla qUil'1' (l11'II~alfLU) el S"cl'ilicio
til' la nli~¡¡ ClIlllll ¡¡11O!''' se USdll en 1:1 J¡;lesia de
Huma sun suptr~LÍciusus é iJul;hricos, y yo
solrl11llt'l'I'Iclllc, en presencia de Di,)s, prure~o,
lestifico y declaro que lIa;;o es La declaración
en lodas y eada ulla t.le SlIS parles en el sellli-
liD llano y Ot'diU<ll'iu t.le las palabras quP, me
han sido leidJS tal como ~e CllliellLlell comun·
Illtnle por los pl'()le~lalftes ill¡;leses, sin Ilin
~lllla t'vasiva, f"quivoeacir'lll Ó reserVa mC/llal
)' ~ill l'lIllhtl· ('011 di"pr'II':'<l algolllla que me IlIt,
~a ... idl' ('UIIl'I'di,l .. :1 P;'lII'III'lIpll~il0 ptll'd I'apa
l" por' l'u:dquil'r t1lra aUI(Jl'idad ti persClll3, Ó
:;ill p"Il:.ar 'lile I'SI"Y ¡trl'donado Ó pueJo es
Lario anl .. Dios ó los humbr('s, ó absuelto de
esta df"c1ar3cilill Ó de cualquif'r parle Je ella,
allll'l"e el Papa ó ctlalquil'r Dlra persalll, Ó
per~Ollas Ó puder cllalquil'ra me Jispensa~c de
la lIli~llla Ú la allll\;¡"'r', ti tlf'clarase que era
lIula df':,dt' .. 1 principio.»
~f' nU"I'I'\'I'1 qllP 1,1 l'f')', ~i¡.ruielldo al LOl'd
C:JlIcillcl', lo hacía 1"11 voz rnll\' bajll, dI-' modu
que solo los que estaban il su Ióldo podían oíl'-
le, Entre éslos se cflcolllraba pI'ecisamenlc el
d.lJ9~le de ;\'osrl)lk, católico rervienle, que pre·
sldlO hace poco 11113 pert'willación Ú Roma. y
que ('11 el discurso qut' It')'ó óllHe el Papa hizo
\-"II\S I"U' 1,1 rp ... laIJlf'I'illli"lIlu ,Iel pudl'r letll-
Ilo!'.d.
~11"llll'ai Il'ía 1·1 1"0)' la dl°rJ:lracil)u conlra
"\ t'allllil'i"'I1lU-llh"'f'I·\"" f"1 Tmlf'.~~,.1 lluquI"





Publicado en La Nación Militar.
Queridisima ~rñora:
vueslra carla he rpcibido
y 3uo4ue con gUllO he leido
lo que me deCls, ahora
DO pueJo sallsfacer05
la cantidad que, insolente,
me reclam¡j,I~: francampnle,
no rago, porque n(l quiero:
y aunque e~pero
no volveréi;; ;\ insi.>lir
mh sobre el parlicular,
OS \OV on consejo adar
por si le quetéb. seguir.
¿Encontr~is nad~ decellle
aca~o, senara Olla,
que esleis vos, dia tras dia,
dieii::nllúme E:lerll'lmenle
lo quc Oi debo, sin t1jar03
en lo mucho que he sufrido
por cullla de los co¡;idoli
que me ¡laMis? 6)'0 pa¡¡:aros'!
VuesLra audacia, si, senora,
me da grima, y ~u lI\sulrncia
y su CllllLinurl insl.-lenCl3,
francalllenle, lile eneuc'lIa.
¿Yo pagaros? lm6uo rUCnl!
¿.;¡ me hubiera \'ueito loco!
¡quién sabe! ... pero lampoco;
no os pago a!,1nque !1le muera.
Asi, pues, senara Olla,
vislo que no cobraréis
lo que os debo, ya me haréis
el favor, desde este dia.
de DO \olversa a acordar
Á MI PATRONA
Ha sido ascendido al emplao lupl!lrior inmediato
D. G.rardo Rivlra, pnndoooraao oapitán dl!l infan-
t.ría, qua manda nna da lal compall.ía. dal Rlgi·
miento <le Gerona, de guarnición en esta plaza.
Reciba nuestra mál linc.ra .nhorabueDa.
Desde ayer hállase en uta .iadad nueatro queri.
do amigo .1 joven diputado provincial pouste dis-
trito D. Luill Lalaguna. .
Sea bieuvenido.
Después de quinc. díllS de oontinuados é inten-
80S fríos, cuaudo con ...erdadaro aab.lo a. deseaba
llegase pronLo t.iempo lluvioso y booauoibll!l, una
nueva 1 copiosa ne.ada ha vanido á reforzar Ja
grll1l6a capa de hielo en que dl!lsdl!l principio! dl!l
mes nos bailábamos 1!l0v·ult.os.
Elte largo tl!lmporal pusúwl!luha caundo daños
de cOl.lllideracióll en J08 sembraJolC, princlpalment.e
en Ii! av.zas, qll. I!ln 108 caluroso. dia~ d.1 pasado
Enero bal1í¡,n adquirido notabll!l d.llarrol1o.
DI!l no iniciarsl!l pronto el de~bll!llo, I.s ganadl!l-
ros babrán de paur gravlS apuros, porqu. obhga-
dos a. mant.enar í. pesebre SUI ganados, principian
á. esoasear ya las bierbas qnl!l para lae .ventualida.
d•• dlll inVIerno gllardaban u Inl d.pósitol.
Ano.b. diaron principio en l. iglesia del Carmen
101 soll!lmne! ejercicios que con motivo de la Cua.
relma u celebran t.odoslos afta. en aquel templo
los miércolu y ..il!lrne:s Como de cOll~llmbre, las
naves viéronu ocupad u Itor numerosolf 6al1!l8
atraídos por la .loeuenCla del R..do. P. Torrl!la, je-
auir... de la rcaideocia de HueJca, I!lncargado .0 el
prenote all.o d. la predicación dunnr.. ear.e unto
til!lmpo.
VARIEDADES
de ver coo gusto qUI aquel ooupa la uda epiacopa!
vaoant. por .1 fallecimi.nto del .,irtuoso pralado
Sr. Ald •.
En la igl'lsia dl!llas Escnelas Pía. dl!l uta cindad
l. unieron el día 16 con al indisolubll!l lazo rial ma.
~rlwo... io, la s~ñof1~a Cri~r.lDa Zapatel Larraz y I!lI
~~ven comerCIante de Jaca, D Fermín Izu.1 Cua.-
JU'
Damos al Dn",'O matrimonio nueatra sincera
.nborabuena. deseándole una .tarna luna dl!l miél
llena de felioes bí8Daodanzas.
-
llace dos días llega 1!l1 tren á. elta ciodad con al.
gún r.traso, i cansa dl!l la difioultad que á la circn-
lación oponen las grandt's calltidade- dl!l ni..... agio.
mera.da, ••br. lal vías. AYl!lr no ea redbió más co-
rno qUI!l el de Aragón y Catalufta, por no haber
.nlazado el tren de Madnd con el que para esta
comarca sale de Zaragoza & la, .iet.. d. la mallaoa.
Oe.de Agüero di.en al ilHeraldo dl!lAragón
ll
qnl!l
hace algún tiempo apancieron en aquall. villa ca-
101 aiel.dos da nrampión, .scarlatina y difteria,
los tn. azotas m4~ terribll!ll de la ninez.
Las epidemias, tal vez por 101 eecuos medioa de
qUI!l uo puebl~ pueda disponer, fueron adquiriendo
fuerza .xpansiva aterradora, al mismo tiempo qUI!l
los cuo. alcanzaban carácter cada vez ma.l fulmi~
nante.
Las defuncionel dl!l nifios aumentan .n terribla
proporoi.ón baata .1 punto da qUI!l en la semana úl·
t~ma ban falll!lcido mál dl!l 25. El día 16 <lel a.ctual
luoumbieron 5; .119 otros 6, y días ha habido ao
que ae han ngiatrado huta seil defunoiones,
Carecemo. de dat.o:! preoilol,-all.adl!l .1 menoiQ-
nado colega zaragozano-pl!lro Sl!l oalcula en mi.a
de ciacul!lnta 101 que han muerto In conísimo espa·
cio de tiempoj 1 e!'ta cifra, considerando el total
dl!ll veoindario de Agüero, no pu.de ter m&1 terrible.
Las e80n.lal públicas .dán OUTadas por vlrtnd
dl!l las ciroun8l'.ancias, pues de 101 niftos dl!l ambol
U%OS que i. ella8 acudían, nnos hao muerto, otr.s
estáu atacadoa por alguna de las f'pidem¡u con tan
tr.ml!luda. fuerza desarrollad...
Panc. ur que el día19 11 r.uniÓ la Junta local
dl!l Sanidad, cuyas dcterminaciol1lS ignoramos.
Tampoco labemol si el gobernador oivil dl!l la
provinoia de HUl!lsoa conocl!l los hechos triatísimos
de qUI!l haoemos mención.
Bueno será que lin pérdida de tiempo s. dilO por
ant.radas las autoridadea oorrelponditlDr.es y acu-
dan á dC8vaoeel!lr aituaoióu tau aflicr.iva¡ puea de lo
contrario I!ll nombre dl!l Agüero de..par.cl!lri., á eil.
paso, de la nomenclatura de 101 puablos da Aragóg.
Ha sido deatinado.1 médico primero de Sanidad
mlhhr D. AUfl1lliano Rodrignlz Gallardo, de re-
emplazo I!ln la primera reglón yen comiaión en la
anfermería y fuerte de "CoII de Ladrones", á .Yen-
tualidada, el1 la provincia de Huasca, en comuión.
e~ta caa.a, ó porque d.cae Ja bullicios. filsta, .! lo
cIerto que en tales diu DO .a ha notado aoiroaeión
I!ln las ullu, quedando raduoidas la. compaUllfl que
la. ban ucorndo á la b.nda da música d. la pobla-
ción, y á una art.htica-carrou, .n cuyo decorado
pU!liaron de relie't'e In bnen gusto los seft.ons don
Viceate Roca y D. Franoilco N.,..I., orgaaizadorel
de la mascarada.
No luo.dió lo mi~mo en 101 lalonel, en lus cual"
panca buscar ufngio el carnaval, LOll bailes dados
por.l llGabiuete dl!l R.drao" 110 hau de.merecido
de loa organizados an afiol antarior.s por tan cnl~a.
lociadad. Eu elloa ...imol numeroue másoaras, fa.s·
tidio..s Ull.U, triviall!l! otras y no pocas usaudo, á
maruill. dl!lla deli.ca.da y punzanta látira, mientus
lajuVlntud bulliciol&, al oompás dll .fiuada y nu·
trida .rquesta, deslizába.e en forma. de ~orl)ellin&
lobrala roja alfombra, dando animado y Ii.legre as-
pecto alelagante y amplio salón. 'ralaa veladall,que
reultaron agradabilílimlll, terminaron 101 dOI días
.. hora muy avanzada.
No ml!lnos brillautl!lR han lidf:l los dOI bailes oro
gaaizadol por el casino liLa Ul.lión .raqueta,,; e8
verdad qUI!l .0 aqu.llos 8&loo.s, ineuficlen~ee ya
para tan gran númaro de looios, la gente alegre no
pudo í. su satisfacción nndir eulto &Terpeicortl por
la mucha geFlk; pl!lrO eu cambio pudo admirara. la
gracia de lI.ul!lsr.ras airosas artesanu, que como
li.mpn, estuvieron dl!lalumbra.tn y .ncan~l'l.doru.
Además de astos baIles d. 10.1 een~rol!' de racrl!lo
la hau dado otroa públioos eo .1 Salón d.l teatro
'! eo el Café Unl versalan 108 qUI!l ha reioado la ma·
yor auimación 1 el erden m4s compl.r.o.
En la noche dal sábado al domingo falleció en
Zaragoza I!ll Excmo Sr. D. Vicentl!l Alda y Sancho,
virtuolo pulado da aquella archidióeesig.
Con tan triste motivo, los periódicos ~odos dl!l la
capital d. Aragón, han 1I.nado asta semana IIOS co-
lomnas oon Alntidos artículOI neorológicol'!, qnl r8-
...alan la honda peua cansada por la pérdida del sa-
bio Pastor d. su iglesia y él earill.o, veneración 7
respeto, con que era eonaidendo por todol sus dio-
oa.anoe.
A. los {unerales, .elabrados oon la Il!lvertdad y
pompa de rubrioa, hall a"istido Joa obiapol'! de Ta·
razona, Hu....oa, Pamplona, Jaoa y Barbas~ro.
El Sall.or habrá otorgade en el oielo .1 galardóD
meuoido á. la. ¡randes ...irtudl!ll del ilustra Prelado.
Para snstituirle indíoue al eardl!lnal Cascajarell,
muy conocido y qUl!lrido enocAragón.
La ell!looión, tod....ía no acordad. ofidalmant.,
pero segura, al dacir de un pl!lriódieo de ZlTagoza,
Il!lrá acogida. con cariñosa sa~i8faoción. trat&ndos6
da un príncipl!l de la Iglesia por tantol títnlos
aoreedor al afeolo de 10' araaona,.e, lJ.uil!lll.es han
-
NUESTRA CARTERA
Aprobada la diatribución de oaballos samentalea
d!1 Estado en paradas prOVisionales, durante la
Flólima época de cubrición, han lido destinados
del cab&llo! á la de I!lsta oindad, que quedará ahier-
l/, para el earvi.io público del 1." ...1 6 de Abril,
eonlldtráudo.. plazo normal para su funciona-
lD.itn~ el da un mas á contar d.oldela apertura.
ser'n objeto de las conlultas que haga la Rei·
.OS ", las hace como se dice-á varios de 108 pro.
pa-& "dh mbres de lo:: partl 01:.
GEl miSIDO popular diario dice en otro número.
"Hllyalgún especialista apto para. tal. objeto'
Noaotros vemoS solamente uuo: el partido hberal.
Decimos esto con toda la sinceridad de nuestro
nioüsmO. El partido liberal ea la única bomba de
pi gar incendiO!:, de la cual habl'bafDoa ayer.
'~l S6 nOS ocultan sus dlflciElDcias ni creemos que
'e&tas alturas ese partido baya de hacer milagro¡.
Pero si él DO restablece en loa eflpíritus la iodispao-
S3blt'!, aunque relativa, tranqUilidad de que gozaba
IDtes, nadIe la restablecerá. .
Cuaudo á la muerte del Rey D, Alfooso y consti-
tuida la Regencia vino al poder el Sr. S~gasta, sur·
~~ el periodo de paz más, h?Dda., efectiva que ha
reoido el país durante el ultimo siglo.•
El Heraldo
cE,tá hecha la opinión á la idea de que nada se
reiuelve con el cambio de persoo~I, si ha de cooti·
aaar la situación coo~rvadora:8100 que es. de alta
OJDvellieucia uo ('.amb~o de pO~ltlc¿ en sentido am-
ptiaaleute liberal, y aSilo maD1fe~t~baoesta ma~ana
101 propios collservadores que aSistieron al entlerro
MlSr. Rollaod.J
El Nacional
lLa imprer;ión más corriente ¡;e resume en que los
ro:&ervadores han fracasado resueltamente; qne se
iDtelJtatlÍn soluciones circunstanciales antes de apeo
lar á ~agasta, y, q~e si DO es practicable ninguna,
t él se le entregara el poder.
El Liberal
«Auuque poco válida, ~orre la especie de que todo
se reduCltá á UDa simple devolución de loa poderes
que el Sr. Sil vela entregó al general Azcárraga en
dtpó'lto. I
Nada más abl'lurdo ni más inadmisible.
No ea el actual mioisterio quien fratosa y cae.
Cat y fracasa en todas sus tendencias y en todos
IUI aspectos la política de Unión conservadora.J
Antlla Dirección genf'ral da Obru públieas .I!l
¡Ioficará In Hadrid I!ll día 9 dl!ll próximo MaTZO
lllbutl pública para la construcción del eegundo
Il'ozo de la carrelera de Ruella al IímiLe de la pro-
flDCi, dl!l Navarra, con pnlupuesto dl!l 1!6.697'20
PMe\U J fianza da 10.000, fij4ndose el plazo de dOI
a~oa para la ejecucióu da lu obras,
POtel Gobierno aivil de la provincia ha .ido pu·
blicada In el BoleUn Oficial la acostumbrada oireu·
llr !Jtabt.ciar:.do la veda para toda clall!l de caza
d~,dal." dl!l Marzo á l." da Septiembre próximoS'.
Loa alcald••, y los funoionario. dl!lpl!lndilnta8 da
aqualla autoridad, le hallan .noargadoa dl!l hacar
obslnar escrupnlo..mentl!l 1.. prelcripcionea JI!l
d!cbaley, y ae les encarga el mayor celo y vigilan·
Cla eD Il cumplimiento dl!l eu mieión.
Es ctl esperar qUI!l así lo hagan, pue. de oonti-
tDar el abandono que halta. el presenta ha reinado,
los lllontel quedarán .in can agotándou un ramo
da l. publiea riqnl!lZA que oon...iene consl!lrvar á to-
¿o traDce.
D. Real ord.n le ha di.pnl!llto qn. la plaza da
médico ,egundo, creada .n Ootubr. del panda afio
pira 1.. ui.tencia faCIlItativa d. la guarnición d.l
fnerte dl!l "CoIl de Ladron.s" aea austituida por
otra de igual ..tegoría, para eventualidadl!l' en es.
ti provincia.
También ll& dispone que para la asiltencia médi..::a
1'11.1 guarniolOnes da Jaoa, Hue.oa y del referido
Il.'~te di 110011 de Ladrones" emplee el Gobl!lrnador
llll.h~ar de eata provincia, aiternativamentl!l, á loa
dldl101 del regimil!ln~o ó batalloDea aquí desta..-
01, J d dastinado para evl!lntualidadee.
, Poco habrá de agradecer el dios "Momo" á la
~ltQ.rale.za-que en el pusente aflo •• ha mostrado
1!qtll.,a, como nunea lo e.tuTo, durante 101 dílU que
aglOtol!l de buen humor dedioa á rendir .nlto á
aquella mltoló¡ioa deidad.
Lo. tres días d. caroaval ~emoa tenido mucho































y ahora es mayor mi mal!
Son ilusión mis dichas,
Son realidad mi~ penas:
Asi feroz lo ordenas,
¡Oh de51ino faul!
Despierlo SÜbilO,

















SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre los ramos de Niños y Jóvenes, Vida, Mixtos,







Las tatiraa de cuotas .de La PrevisIón Paternal PO'
leeD, entre ot.ra~ ventajas, la muy principal de ser
la. más ecoll6mlca, etltre toda. la6 conocidas,
Domicilio social: Carmen, 25. Madrid.
Elta Sociedad, en 3 años, ha contratado sólo.~
el nmo d. Jóvenes 1 nifios OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS. '
. R~cient.ement.e ha pagado un sinil!ltro, por falle·
clmlen~o. da ?INCO MIL PESETAS, cnaudo el asegllndo
DO babia 8I.t18fecho ma!! qne &tltnta pueta.,
. ~ara más amplias y detalladas ezpli:::llciones, di.
rlglrse al delegado en este partido SERAPI O SEGU·
RA GAVIN, Palma. 3. Jaca.-Prospectoa grati•.
,Desde el 15 de Enero ha 'fuedado ahier" ,1
pu.blrco en la cfille ~Ia)'or, número 18, planu
baja, donde se 113IJaran ~rneros de todas ch·
ses t~~'lt~ para paisano ('omo para milil<1r)'
ecleslasllco, en cond icio~es m1I y ventajosas P,o
su ecnnoml3 y conrecclll con arreglo al ÍJlo·r
010 fr~lJrill de la moda.
En la ,de Julio Puey? Gasto, plaza Je C::1lI1'
Pedro, nllmero 3, esquina a la de S::!nla Oro
sia, se hacen Loda clase de cncar"os referen-
tes adi~ba industria, I":on el ma)'~r esmero ,\
econbmla,
D. Pedro SoleJ'as.-
real por libra eJe los
o B RIlO
Se eonfeccionan prenda~ de <lolor
y en blanco con verdadera econo-
mía y perfección,
CALLE DE ECITEGARAY, NúM, 4, 1."
NODHIZA.-Háy una de 18 años
de edad y 4 mesesde leche, que cria-
rá donde eonvenga,
Dil'igirse:í Juan Acin, VilIanúa




[¡IU[i)!Xn:\ Il" HC:I H\BO~A~O~ Á BRm
~lARCA SANTA OROSIA
:PTDpl'BJ!llJil '¡¡'ll ~~h;~!liIDIl' lf.nlllli&
(Sucesor de Angel Jimenez)





Se han recibido bacalaos frescos
l superiores de Escocia, Islandia y
l'ruchuela,
Lentejas tamaño grueso y de co-
cido fino,
~@M¡¡~~t@ D~







/,\0 rAOA CON ARREGLO A LOS ULTlMOS ADELANTOS
11.' mi u 1 (', ,lo ~IlJl1iCO.
1I111l • l' 11 j", r')llko ..
Ill' U "1 I 11 Ia¡:pr:
, l'\ Jl;,n (1, .j,' {' " lIJl.ido




.n/\: n, Flnfl'fllill!l Fi'llollo, ClhO, fl'f'lllj' al ;\ln:lIdí.-Sos:
n. .I. -, Y' -lIn:~c\: D. ~~d\;¡ 101' Yalle',
1', 1 ,11 1'," !ll'ra \'oh!'¡-:i \,(':Idl'r:il(' ll's ahOllar:, medio
lli';I~.
EL ~UE.·O D1':L PR03CRIPTO
Sino Iihre, triunfante, reliee,
r.omo un tiempo que huyó presuroso,
r.ual tebje risueño y hermoso,
Al seplar huradn bra:nador.
Encantad:.s riberas de I3elis,
Sacros bOM¡uCS de adelfas y rosas,
Apacibles colmas graciosas,
Ha un momento que en TOS me encoDlré;
y tranqUIla ilustrando e.se cielo
De zariro á la luDa flllgente.
Rielar en la riza ::orrienle,
He.<:.oolando por flores m¡re.
¡Oh consuelo de todas mís penas!
A mi lado mi Angelica eslaba
1111 u ¡lO d..lwh.l'O, Que con \'0% celestial enlonaba
Ilile 1l:Z "1' Ull 1I unll'nlO un reliz me h3cí3~, Ilulees himnos de gloria y de amor.
lIuw, \ tU' .. hJn,I(,ua~ illclemcmc
1I el 'n.tll l>lJrrd~ lo~U r JO ufano pul~aba la lira,
T~lll " .• hUllllírm.' ut" las allsias mi3~!.,. A su ,·OZ~' á su enr.anLo (.obediente,
; ,', J.o~ fll ""S tU31lros que mi mente y ai oírnos el plllcido ambiente
11. unl!. l,J11C 'n IU~ urazo~ conl"lOplólua, ~ti agitaba ni rama ni nor.
1. J l1.ln 111,1.•1, ~ mh pe~ar~ ¡CU~nlas sombras de amantes dichosos,
\ I 111M 1flrloanl ol,'iuJl,3: Que olro tiempo atluel suelo habitaron,
'" ,u· I u ¡·u!. \lwln' halagueño, Juzgue "er que a los dos nos cercaron
\ U< \l ¡. 11 unr. uh dul'e ~ueñu, J::~cuchmdlJ la dulce canción!
P r In 11 ,!I' i'lllu¡o Helado, ¡o\h! Mis penas horribles ce:oaban.
1 1 ti I'n w¡ ('lIria 3tlm:HIa, r en mi ,¡-la felil. y contento
:\ ll~l" \ .1,' 1!.llIlu illlln I.U~t, Fui pmfl~ ~omo el corlo momento






ESl¡' ¡'h'lt'1I1all' l':-.Ll l'Ollllllw~ln única ~. cxclllsivamenle con
1t1:llni 1... \'I'f',I:lliPI'an\I'IIII' alulll'1l1il'ias y 1':illO'1l:u;ales corno son
Cacao, Canela y Azúcar, :\0 t'lllllif'lIC llill"tllua sustancia nociva i.
la :-:;\0'1. El !j'w 11) Jll'¡il'hl' sI' l'I1Il\'('lli'CIU ue Sll I'l<¡uísimtl cali-
dad 1'011 arl' ..~.dll ;'1 ~Ih pl'f'j'io,..,
Precios económicos: 'ksdc 4 l' ';J.I{'_~, :lllillt'lllaJldu 'oIlI'I':-.i\'llllll'llle un rc,tl hasla 8.




'1" Ii'<IJl'S ( 1
I ,'n negros sólIdos para lutos.
n(·o perfeccionado.
I colores sólidos de novedad.
'iiul'a y caballero se limpian y tiñen á la perfección,
C,~LLE DE LANUZA, NUM, 30, HUESCA




Lo, "Ill'l,dores de modas y plan-
chados dI'
I'lmlEL HEH;\1.-\.:\'AS
;,,' Ji 11 1', si" la o it bs calles Belli-
do ~ \' 1.1) ti" 11, A~TlG¡;A CASA DI,
n.\H \1.\
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